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llEPBblE lllArII B II3Y1IEHIIII PYKOllIICII N2 21COEPAHIDI
KOllIITAPA B JIIOEJUlHCKOH YHIIBEPCIITETCKOH EIIEJIIIOTEKE
Texra :nOH He6onbiliOH CTaTbH, nOCBjlm;eHHOH CBeTnOH naMjlTH
axaztesraxa Ilaane HBHtIa, naseaaa pa3MbIIIIneH~MH 0 sana-tax HCTOpHH
cnaBHCTHKH, B KOTOpOH TPY ~bI noxoaaoro 3aHMYT no npasy csoe nocroaaoe
MeCTO, 0 BIDKHOCTH nomrorsr Ha6mo~eHHH Hll)J, ee nOCTeneHHbIMH IIIaraMH,
aranaxa pa3BHTHjI, Ka:lK~bIH H3 KOTOpbIX aacnyzomaer BHHMaHHjI npa
nOCTPoeHHH ee 3~aH~ B uenox, 0 Heo6xo~HMOCTH BBe~eH~ B HayqHbIH
06HXO)J( HaIIIHX ~HeH OTtIaCTH 3a6bITbIX HnH ~OHbIHe He npHBneKIIIHX K ce6e
BHHMaH~3nH30~OB.
B 3TOM acnexre XOTeJIOCb 6bl, aanpasrep, paCCMOTpeTb, KaK
I1pe,n;CTaBJIeHbl ztaaasre 06 IICTOpll1l 113yqeHII.SI PYKOIlIICH N2 21 c06paHII.SI
KOIlHTapa B JII06JI.S1He B H3BeCTHOH II OqeHb Ba)l(HOH KHHre K. Kyesa
"Cy,n;b6a ,n;peBHe60JIrapCKOH PYKOIlHCHOH KHHrH B sexax" (Kyes 1988,
50). 06 3TOM snecs CKa3aHO 6yKBaJIbHO CJIe,n;yIOIIJ;ee: "KaK H xorna
I10naJIa pyxonacs B pyxa KOIlHTapa, Ht?1I3BeCTHO. B KOHn:e XIX B. xorzta
CTO.SlH Aprapoa (1870-1939) Haxo,n;HJIC.SI B IIpare, esry ynaercs npa
co,n;eHcTBIIII I1poQ:>. llOJIl:lBKH rrcnyxars na cpaBHIITeJIbHO nonroe BpeM.SI
PYKOIlHCb H3 JII06mnlbI. Aprapos ee nepenacsmaer, HCCJIe,n;yeT H
aanaer". B 6116JIHOrpaQ:>HH K OIlllcaHHIO YKa3bIBaeTC.SI 3TOT rpyzt
Apraposa (Aprnpoa 1895-1900), a rarose onHCaHH.SI, B KOTOpblX OHa
ynoMIIHaeTC.SI (..sIn:IIMHPCKHH 1921, 907-908; Moman 1971, 88-92).
Me)l(,n;y TeM, PYKOIlHCb N2 21 yHHBepcHTeTcKoH 6116JIIIOTeKII B
JII06JI.S1He, H3BeCTHa.Sl HbIHe KaK JII06JI.S1HCKHH ,n;aMaCKHH XVII B. - ozraa 113
nepssrx HOB060JIrapCKHX ,n;aMaCKHHOB (CM. 0 HHX: J.(eMIIHa 1968; 1971;
1985), crasunrx 113BeCTHblMH CJIaB.SIHcKoMY MHpy eIIJ;e B cepeziaae XIX B.
finaroztapa 113hlCKaHII.SIM 10. II. BeHeJIHHa, II. I1. IIpeHca, B. I1. Fpa-
roposnsa, <I>p. Maxnonnr-ra, B. I1. Jlavancxoro, II. II. Cpeaaescsoro,
xoropsre I10JIyqHJIII orpaaceaae B HX I1y6JIIIKan:ll.Slx II nepenacxe. DOJIee
roro, ony6JIHKOBaHHoe B 1869 r. IICCJIe,n;OBaHlle PYKOIlHCH JIaMaHcKIIM
.SIBIIJIOCb IICTIIHHblM OTKpbITlleM caaoro Q:>eHOMeHa HOB060JIrapCKOH
IUICbMeHHOCTH. na HapO,lJ,HOM B CBOeH OCHOBe .H3bIKe, y6e,lJ,H.TenbHbIM
060CHOBaHH.eM ee 3HaqeHH..H He ronsxo ,lJ,M H.CTOpH.H. fionrapcsoro .H3bIKa,
HO H. ,lJ,M CnaB.HHCKOrO .H3bIK03HaHH..H B I..I,enOM (flaMaHCKH.H 1869, q, 143,
144). KCTaTH., H.MeHHO H.CCne,lJ,OBaHH.e Jlauancxoro H. IIpH.BneKnO BHH.MaHH.e
Apraposa K 3TOMy IIaM.HTHH.Ky 60nrapcKoH IIH.CbMeHHOCTH., KaK OH caM
c006II..1,aeT 06 3TOM B CBoeM TPY,lJ,e (AprH.pOB 1895, 464-465).
Ho H. ,lJ,0 Jlaaaacxoro IIH.CbMeHHOCTb HOB060nrapCKH.X ,lJ,aMaCKH.HOB, B
qaCTHOCTH. flI06MHCKa.H pyKOIIH.Cb, 06paTH.nH. na cefis BHH.MaHH.e nepssrx
<lmnonoroB-CnaBH.CToB. TaK, causre nepssre CBe,lJ,eHH..H 0 IIH.CbMeHHOCTH. na
HOB060nrapcKoM .H3bIKe npnaanneacar O,lJ,HOMy H.3 nepssrx pOCCH.HCKH.X
60nrapH.CTOB 10. H. Benenmry, KOTOpOMy BO BpeM.H ero y-rerroro
IIyTerneCTBH..H na EaJIKaHbI B 1830-1831 rr. y,lJ,aJIOCb II03HaKOMH.TbC.H C
"PYKOIIH.CHbIMH. KHH.raMH. na nOII..l,eHOH 6yMare H. na HOB060nrapcKoM
napesaa", 0 qeM OH co06II..1,H.n B IIeqaTH. (BeHenH.H 1838, 8-9). BeHeJIH.Hy
OTeqeCTBeHHoe CnaB.HHOBe,lJ,eHH.e 06.H3aHO IIpH.06peTeHH.eM I..I,eHHeHrnero
IIaM.HTHH.Ka HOB060nrapcKoH IIH.CbMeHHOCTH. XVII B. - TH.XOHpaBoBcKoro
,lJ,aMaCKH.Ha. B caoe BpeM.H MHe y,lJ,aJIOCb IIOKa3aTb, qTO BeHenH.H IIO,lJ,rOTO-
BH.n K H.3,lJ,aHH.1O TeKCT )l{H.TH..H IIeTKH. TblpHOBCKOH IIO TH.XOHpaBoBcKoMy
,lJ,aMaCKH.Hy, KOTOpbIH OH HaMepeBaJIC.H rrpH.BeCTH. B xasecrse XpeCTOMaTH.H.
K saaepmennoii H.M B 1834 r. "fpaMMaTH.Ke nsmcnmero 60nrapcKoro na-
pexaa" (H.3,lJ,aHHOH nann, B 1997 r. CTapaHH..HMH. f. K. BeHe,lJ,H.KTOBa). CaM
BbI60p ,lJ,n.H H.nnIOCTpaI..l,H.H. fionrapcxoro .H3bIKa TeKCTa H.3 ,lJ,aMaCKH.Ha
cannerenscrayer 0 TOM, KaK BbICOKO OI..l,eHH.Ban BeHenH.H KHH.)I(HbIH
60JIrapCKH.H .H3bIK na HapO,lJ,HOH OCHOBe, 0TPa)l(eHHbIH B HOB060nrapCKOH
IIH.CbMeHHOCTH..
Cne,lJ,YIOII..I,H.M IIO BpeMeHH. ,lJ,aMaCKH.HOM, IIpH.BneKIllH.M K ce6e BHH.-
MaHH.e, H. 6bIna H.HTepecylOII..I,a.H Hac sneer, fl106n.HHCKa.H pyKOIIH.Cb
C06paHH..H KOIIH.Tapa. 3TO yrnepacaenae B canoe IIOCne,lJ,Hee BpeM.H 6bInO
BbI,lJ,BH.HyTO MHOH B pesynsrare ,lJ,Ora,lJ,KH., MeJIbKHyBrneH y MeH.H IIpH.
qTeHH.H. ",ll,oHeCeHH..H II. Ilpeiica MH.HH.CTPY HapO,lJ,HOrO IIpocBeII..l,eHH..H H.3
3arpe6a,oT 10 HO.H6p.H 1841 r." (Ilpeiic 1841, 43-44).
Ha qeM OCHOBaHO 3TO y6e)l(,lJ,eHH.e? KaK H.3BeCTHO, MonO,lJ,OH pyCCKH.H
CJIaBH.CT II.H. Ilpeiic B 1839-1842 rr. IIpe,lJ,IIpH.H.Hn ysenoe IIYTerneCTBH.e B
CnaB.HHCKH.e cTPaHbI. Ilocne OKOHqaHH..H CBOH.X 3aH.HTH.H B IIpare, rzte OH
cepsesuo 3aHH.MaJIC.H 60nrapCKH.M .H3bIKOM, B naxane MapTa 1841 r. Ilpeiic
IIpH.6blBaeT B Beny, npezmonaraa "IIOCB.HTH.Tb nexoropoe BpeM.H H.3yqeHH.1O
IIH.CbMeHHblX IIaM.HTHH.KOB, xpaH.HII..I,H.XC.H B BeHcKoH IIpH.,lJ,BopHOH 6H.6nH.-
orexe", xpaaarenexr KOTOpOH 6bIn KOIIH.Tap. "H c06cTBeHHo eMy IIpH.Ha,lJ,-
neacamee C06paHH.e KHH.r H. pyKOIIH.CeH, - IIH.IlleT Ilpeiic, - 6bInO ,lJ,M MeH.H
,lJ,OCTyIIHO. Mezczry IIPOqH.M, 51 06.H3aH eMy sa C006II..1,eHH.e O,lJ,HOH nparoue-
HHOH noaofionrapcxoii pyKOIIH.CH.. QHa saxmoaaer B ce6e: 1) Iloy-reuae 0
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BTOpOM IIplUllecTBIHI, 2) )l{IfTlUI CB. Hnxonas, Teopraa, Ilarxa ThIPHOB-
CKOH:, 3) If ztsa cnosa Hoanna 3JIaToycTaro. Mecrasra y anropa npofiasa-
eTCH )l(enaHlfe nncars IIO rpasoaaraxe u;epKOBHocnaBHHCKOH:; HO He B TaKOH:
CTeIIeHIf, B KaKOH: y HOBeH:rnIfX fionrapcxax IIIfCaTeneH:. Ilpanonacaaae, IIO
MoeMy MHeHlflo, nysmee, neacena B IIeqaTHhIX fiorrrapcxax xuarax, If
fionee coofipasaoe C BhIrOBopOM, neacena TO, xoropoe npanysraao Heorpa-
TOM, CaIIyHoBhIM, CTOHHOBlfqeM" (Ilpeiic 1842, 43). Xapaxrepacraxa
H3hIKa ",n;parou;eHHOH: HOBo6onrapCKOH: PYKOIIIfCIf", ee COCTaB, COBIIa,n;aIO-
IliIfH: C COCTaBOM JII06ll51HCKOH: PYKOIIIfCIf NQ 21, TO, qTO OHa npanaanexana
KOIIIfTapy - y-rer TIIfX q,aKTOB If rrossonan MHe If,n;eHTIfq,IfIUfpOBaTh o6e
PYKOIIIfCIf. BPM na KOIIIfTap snanen ,n;BYMH nosofonrapcxaaa PYKOIIIfCHMIf
ozraaasosoro COCTaBa. Ho nezu, MhI 3HaeM, qTO PYKOIIIfCh NQ 21 xpaaarcs B
JII06ll51He B cofipanaa KOIIIfTapa?
B ofisscaeaaa Hy)l(,D;aeTCH If zrpyroii q,aKT. H3BecTHo, qTO nan JIIO-
6ll51HCKOH: PYKOIIIfChIO co6paHIDI KOIIIfTapa pafioran B. H. Fpnropoaus BO
BpeMH CBoero 1f3BeCTHoro IIyTernecTBIfH IIO EBpOIIeH:CKOH: TYPU:1f1f B
1844-1846 rr. B IIIfChMe H. H. Cpesaeacxosry OT 3 IfIOll5I 1848 r. Tparo-
poaas HaJhIBaeT B qlfcne npyrax 1f3BeCTHhIX eMy PYKoIIIfCeH: "Ha rrpOCTOM
fionrapcxosr H3hIKe" If IfHTepecyIOIliYIO Hac PYKOIIIfCh: "C60pHIfK B JIaH:6a-
xe 1f3pKII. KOIIIfTapa, rzte Me)l(,D;y IIPOqlfM )KIfTlfe M'TPe nameii IIeTKhI TPh-
HOBCKUI" (Cpe3HeBCKIfH: 1937, 28-29). IIo coofintenato Jlaaaacxoro B
yIIOMHHyTOH: ssnue pafore, B PYKOIIIfCIf B JII06ll51He naxozrarca xaprosxa C
KpaTKlfM onacaaaexr ee conepacaaaa If 3aMeTKOH:: "Manuscriptum neobul-
garicum... Inter memorabiliora referendum", BhIIIonHeHHOH: pyKOH: Tparo-
poaasa, qTO 3aCBIf,n;eTenhCTBOBaHO xpatrnrenen 61f6nlfOTeKIf (JIaMaHCKlfH:
q. 143, 350-351). Ilonysaerca, qTO Ilpeiic If Tparopoaaa paoorana nan
HOBo6onrapCKOH: PYKOIIIfChIO 1f3 co6paHIDI KOIIIfTapa npauepao B O,n;HO
BpeMH, HOB 61f6nlfOTeKax PaJHhIX ropoztos (Ilpeiic - B 1841 r. B Bene, Tpa-
ropoaas - He panee 1844 If He nosnaee 1846 - B JII06ll51He [JlaiifiaxeD.
Ilpaaneseaae Heo6xo,D;HMOrO xpyra ,n;aHHhIX II03BOll5leT nars HerrpOTIfBO-
pe-rasoe 06bHCHeHlfe 3TOMy q,aKTy. KaK 1f3BeCTHO, cnOBeHCKIfH: q,lfno-
nor-cnasacr B. KOIIIfTap aaxaaan CBOIO ztearensnocrr, B xasecrse IIpeIIO-
nasarena B JII06ll51He, a 3aTeM 60nhrnyIO qaCTh CBOeH: )KIf3HIf rrposen B Beae,
pafioran B IIpIf,D;BopHOH: 61f6n1fOTeKe. Ilocne ero CMepTIf, nocnezroaaameii B
1844 r., cofipanne ero xnar If PYKoIIIfCeH: B 1845 r. 6hIllO BhIKyIIneHo ,D;ll5I
rasmaaaarn.uoa 61f6nlfOTeKIf B JII06ll51He. Tparoposaa ssrexan 1f3 Oneccsi
20 asrycra 1844 r. If IIpOBen B EBpOIIeH:CKOH: Typuaa 11 MecHu.eB. JII06ll51-
Hy OH, OqeBIf,n;HO, nocerun yzce B caMOM KOHu;e csoero nyreurecrsna, xor-
zta JII06ll51HCKIfH: ,n;aMaCKlfH yzce 6hIll BhIKyIIneH rlfMHaJlfallhHOH: 61f6n1fOTe-
KOH: BMeCTe C cofipanaesr KOIIIfTapa. Mapmpyr IIyTernecTBIDI Fparopoaa-
qa: Llaparpan - Conya - Aq,OH - Maxeztonaa - COq,IDI - <DlfnnlfIIoIIonh -
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ConOT - KapJIOBO - Kanorpep - TblpHOBO - CBHIIITOB - Banaxas -
Benrpaa - Bena - ,l.(aJIMalUUI - Beaenna - 3arpe6 - qepHa Topa - IIpara
- EepJIHH - He npOTHBOpeqHT 3TOMy ,ll,OnyIIJ;eHHIO.
MTaK, nonararo, qTO II. 11. Ilpeiic 6bIJI BTOPbIM (nOCJIe BeHeJIHHa)
pOCCHHCKHM yqeHbIM, 03HaKOMHBIIIMMC5I C O,ll,HHM H3 naM51THHKOB HOBO-
60JIrapCKOH nHCbMeHHOCTH, H nepssra H3 OTeqeCTBeHHbIX CJIaBHCTOB, KTO
pa60TaJI C JIlO6JI51HCKHM ,ll,aMaCKHHOM, nan esry BbICOKYIO onenxy, Ha3BaB
",ll,parOu;eHHOH HOB06oJIrapCKOH PYKOnHCblO" H nonsepxuyn ,ll,OCTOHHCTBa
npHH5ITOrO B HeH npaaonacanaa no cpaBHeHHIO C rrpasonacaaaesr "HOBeH-
IIIHX 60JIrapCKHX nHCaTeJIeH".
B aasane 60-x ronos XIX B. nan JIlO6JI51HCKOH PYKonHCblO pa60TaJI
<1>p. MHKJIOIIIHq, cofiapaa MaTepHaJI ,ll,JI5I csoero CJIOBap51 (MHKJIOIIIHq
1862-1865). JIaMaHcKHH oraexaer, qTO, XOT5I MHKJIOIIIHqy "caMO C060H pa-
3YMeeTC5I 3Ta pyxorracs 6blJIa XOpOIIIO 3HaKOMa, H OH nOJIb30BaJIC5I ero B
CBoeM CJIOBape", He nee mofionsrrnsre CJIOBa H BbIpa)KeHlUl BOIIlJIH B ero
CJIOBapb. "I1Haqe," - 3aMeqaeT JIaMaHcKHH, - "H 6blTb He MOrJIO, TaK KaK B
CBoeM CJIOBape MHKJIOIIIHq HMeJI uensto npencrasnrs 60raTCTBa zrpesae-
HJIH U;epKOBHO-CJIaB5IHCKOrO, a OTHIO,ll,b He 60JIrapCKOro napexas XVI-XVII
BeKoB" (JIaMaHcKHH q. 143,351). JIaMaHcKHH ssrpaacaer CO)KaJIeHHe, ~o HH
MHKJIOIIIHq, Iill. Tparopoeas H HHKTO zipyroii H3 CJIaBHCTOB He ynOTpe6HJI
PYKonHCb ,ll,JI5I rpaMMaTHqeCKHX HCCJIe,ll,OBaHHH, He npencraann XOT5I 6bI
KpaTKO ee onacaaas H He C006IIJ;HJI naace OTpbIBKOB H3 nee.
MCTHHHoe OTKpblTHe JIlO6JI51HCKOrO ,ll,aMaCKHHa KaK npe,ll,CTaBHTeJI51
HOBOH 60JIrapCKOH nHCbMeHHOCTH H HapO,ll,HOrO B CBoeH OCHOBe 513bIKa
npHHa,ll,JIe)KHT JIaMaHcKoMy, KOTOpbIH nOCB5ITHJI eMy 06IIIHpHoe HCCJIe,ll,O-
BaHHe B ,ll,BYX qaCT5IX C 06IIJ;HM 3arJIaBHeM "HenopeIIIeHHbIH sonpoc. CTa-
Tb51 II. EOJIrapCKOe nape-rae H nHCbMeHHOCTb B XVI-XVII BB."
(JIaMaHcKHH 1869, q. 143, 144). EMy MbI o6513aHbI nepssra onacanaea
caMoro $eHoMeHa HOB06oJIrapCKOH nHCbMeHHOCTH, onpe,ll,eJIeHHeM ero
Ba)KHeHIIIero 3HaqeHH5I ",ll,JI5I B036Y)K,ll,eHH5I BHOBb sonpoca 0 npoacxoacte-
HHH ,ll,peBHeCJIaB5IHCKOrO 513MKa H ,ll,JI5I TOqHeHIIIero 03HaKOMJIeHH5I C
reHeTHqeCKHM pa3BHTHeM 60JIrapCKOro napesna" (TaM )Ke q. 143, 353),
H60 ,,513bIK ::nOH 60JIrapCKOH pyxonnca B JIlO6JI51He COBepIIIeHHO TaK )Ke
naponen H CTOJIb )Ke MaJIO nOXO)K na 513bIK ,ll,peBHe-CJIaB5IHCKHH, KaK
naponna no 513bIKy JI106a51 MOCKOBCKa51 rpaaora XVI-XVII nexa, MJIH KaK
ztanex OT 513bIKa OCTpOMHpoBa EBaHreJIH5I 513bIK Koxaaoscxoro H Cxaprn,
HJIH Kosiencxoro M IIaBJIa Cxansr, HJIH Mapxa Mapymma H Fyanymrsa"
(TaM )Ke q. 143, 351). Ilposenenaoe JIaMaHcKMM conOCTaBJIeHHe csnne-
TeJIbCTByeT 0 TOM, qTO 513bIK JIlO6JI51HCKOrO nasracxana OH Ou;eHHJI H B
cpaBHHTeJIbHO-HCTOpHqeCKOM acnexre, cynen noxaaars ero MeCTO B xpyry
THnOJIOrHqeCKH CXO,ll,HbIX KHH)KHO-nHCbMeHHbIX H,ll,MOMOB 3nOXH.
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BbICOKO ouenas MaCTepCTBO KHlDKHHKa 60rrrapCKoro, KOTOpOMy, KaK
.n;yMaJI JIaMaHcKHH npaaaztneaorr aBTopCTBO Cnosa 0 BTOpOM IIpHIIIecTBHH
(B JIlO6JUIHCKOH pyKOIIHCH 3TO cnoao He HMeeT naxana, H JIaMaHcKHH He
snan, qTO OHO npaaanneacar ,l];aMacKHHy CTy.n;HTY), "TaK HCKyCHO
nnanesurero aaponaoii peasio H crons HBHO CTPeMHBIIIerOCH K H3rrO)l(eHHlO
IIpOCTOMy H y.n;060IIOHHTHOMy" (TaM)I(e q. 144,90), JIaMaHcKHH IIpHXO.n;HT
K sepnoxy BbIBO.n;y: "Bce 3TO MO)l(eT cnyzorrs .n;OKa3aTerrbCTBOM roro, qTO
3TOT nacarens He 6bIJI y fionrap IIepBoH IIorrOBHHbI XVII B. HBrreHHeM
O.n;HHOKHM. OH He Mor He HMeTb IIpe.n;IIIeCTBeHHHKOB, IIpHMepOB H
06pa3U;OB. 3Ta CTaTbH He Morrra, He MO)l(eT 6bITb e.n;HHCTBeHHbIM IIpOH3-
Be.n;eHHeM 60rrrapCKOH crrOBeCHOCTH XVII B." (TaM )l(e q. 144, 106).
OTMeTHB, qTO CTaTbH JIlO6JUIHCKOH pyKOIIHCH HaIIHcaHbI pa3HbIMH
IIOqepKaMH H B03MO)l(HO C pa3HbIX OpHrHHaJIOB, JIaMaHcKHH nozrsepxa-
naer, qTO OHH TeM He MeHee asnozceasr na o.n;HHaKOBO napoznroxr H3bIKe.
BHHMaHHe Jlavaacxoro npaanexaer npaaansnoe, CHCTeMaTHqeCKOe
crre.n;OBaHHe IIpHHHTOMy IIpaBOIIHcaHHIO. 3TO II03BorrHeT eMy IIO.n;HHTb
BOIIpOC 0 c03.n;aTeJUIX noaofionrapcxoro IIHCbMeHHoro H3bIKa, 0TPa)l(eHHOrO
B JIlO6JUIHCKOM ztasracxnae, 0 B03MO)l(HOM cyutecraosaaaa uenoii IIIKorrbI
nacareneii, IIepeBo.n;qHKOB HrrH nepenarareneii, uensio KOTOpbIX 6bIJIO
C03.n;aHHe IIHCbMeHHOCTH na aaponaon 60rrrapCKOM H3bIKe. B rpyne
Jlaxaacxoro Haxo.n;HM zroaonsno nonpofiaoe accnenoaaaae <l>oHeTHqeCKHX
H Mop<l>orrOrHqeCKHX ocofiennocreii pyKOIIHCH, a raiose cnosaps sasresa-
rcnsasrx enos H Bblpa)l(eHHH (TaM )l(e q. 143, 365-378), HaCqHTbIBalOIII;HH
287 enos. Kaaotoe cnoso, npaseneaaoe B TOH <l>opMe, B KOTOpOH OHO OTMe-
xeno B TeKCTe, COIIpOBO)l()J;aeTCH IIpHMepoM: "a.n;a: saaiax enna ana MaJIKa y
Mope TO, rne 06THqe sona aa oxony; 6HqOBe: na ro 6iHTb C'bC 6HqOBe
HeMrrCTHBHO".
3HaqHTerrbHoe MeCTO JIaMaHcKHH ynenaer TeKCTOrrOrHqeCKHM na-
6rrlO.n;eHHHM H aHaJIH3Y JIlO6JUIHCKOrO .n;aMaCKHHa KaK IIaMHTHHKa cnonec-
HOCTH. H XOTH B 3THX Ha6rrlO.n;eHHHX ecrs H OIIIH6oqHble - JIaMaHcKHH, KaK
H3BeCTHO, IIHCaJI csoe accnenosanne B BeHeU;HH, Cpa3Y nocne roro KaK
IIpoe3.n;OM xepea JIlO6JUIHy B 1868 r. 03HaKOMHrrCH C pyKOIIHCblO .N2 21
cofipaaaa KOIIHTapa, cnenas H3 nee 06IIIHpHble BblIIHCKH H TOpOIIHCb
II03HaKOMHTb C 3THMH Ha6rrlO.n;eHHHMH nay-nryio o6III;ecTBeHHocTb - eMy
yztanocs cnenars pan MeTKHX 3aMeqaHHH, ssrnenars B TeKCTe pan qTeHHH,
xapaxrepasrx ronsxo .n;JUI 6orrrapcKoro HCTOqHHKa (HX HeT B rpesecxosr
rexcre) H conepacaumx naaasre 0 6orrrapcKoM 6bITe H apasax TOH 3IIOXH.
OH TOqHO ziarapyer JIlO6JUIHCKylO pyKOIIHCb, OIIHpaHCb na 3TH ztaaasre (He
pam.me BTOPOH IIorrOBHHbI XVI B. H He II03.n;Hee IIepBOH IIorrOBHHbI XVII
B.) H rryfinaxyer H3 nee pan 06IIIHpHbIX BbIIIHCOK.
Ba)l(HO nozrsepxayts, qTO JIaMaHcKHH pacCMaTPHBaJI JIlO6lli1HCKYlO
PYKOlIHCb KaK B03MO)l(HbIH ofipasen nyrn peureaas Kap,D;IIHaJIbHOrO nna
Eonraplill BOlIpoca 0 C03,D;aHHII COBpeMeHHoro 60nrapCKoro nliTepaTyp-
noro 5l3bIKa. OTMeTHB, qTO "JII06lli1HCKa5l PYKOlIliCb npaaanneaorr K 3aMe-
qaTenbHeHililiM H mofionsrrnciiuraa lIaMHTHIiKaM CnaB5lHCKIiM II KaK na-
M5lTHIiK 60nrapCKOH cnOBeCHOCTH XVI-XVII B., II KaK lIaM5lTHHK qll-
cTO-HapO,D;HOrO fionrapcxoro napexaa eroro BpeMeHH" (TaM )l(e q. 144,
120), OH aaxmosacr: "Ha 3TOT lIaMHTHHK 60nrapcKliH c... npaaox Moryr
YKa3aTb acaeiinrae fionrapcxae nacarena, nacraasaroume na 3aKOHHOCTli
II He06xo,D;IIMOCTIi nareparypnoii 06pa60TKH qHCTO-HapO,D;HOrO 60nrapcKo-
ro nape-tax" (TaM )l(e Q. 144, 120).
Tpyn B. H. Jlauaacsoro npasnes K JIlO6lli1HCKOH pyKOlIHCIi BHHMa-
nae MHorliX HCCne,D;OBaTeneH HOB060nrapcKoH lIIiCbMeHHOCTIi. B 1872 r.
H. H. Cpe3HeBcKliH lIpOBO,D;HT ee TeKCTOnOrHqeCKOe COlIOCTaBneHHe C
XaH,D;)I(apCKHM ,D;aMaCKIiHOM apXaHQHOH penaxnaa II lIpHXO,D;HT K BbIBO,D;y,
QTO JIlO6lli1HCKaH PYKOlIHCb saacaa "KaK ofipaseu ynorpefineaaa fionrap-
cxoro nape-uta BMeCTO uepxoanoro" (Cpe3HeBcKHH 1874, 231). Cpe3HeB-
CKIiH onytinaxosan lIO 3alIHC5lM Jlasrancxoro nonnsrii TeKCT Cnoaa 0
BTOpOM lIpHrnecTBHII lIO JII06n5lHCKOH pyKOlIHCH, a rarose 0TPbIBKH H3
zrpyrax crareii. )],0 Apraposa JIlO6lli1HCKHM ,D;aMaCKHHOM 3aHHMaJIHCb B.
.5IrHQ, Il. Csrpxy II zrp. CaM AprHpOB B lIpe,D;HCnOBHH K caoeray H3,D;aHHIO
JIlO6lli1HCKOH PYKOlIliCH XVII B. OTMeQaeT, QTO 3TOH pa60TOH JIaMaHcKIiH
npanec ,,60nbIIIyIO nonssy... CnaB5lHCKOMY H oc06eHHO fionrapcxowy 5l3bI-
KOBe,D;eHHIO, lI03HaKOMliB CnaB5lHCKHH MHp ente B 1869 r. co crons Ba)l(HbIM
lIaMHTHHKOM" (Aprapos 1895, 464). TaKoBbI nepnsre mara B H3yqeHHH
saxe-rarenr.aoa HOB060nrapcKoH pyKOlIHCH H3 JII06lli1HbI, xoropsre nensas
060HTH MOnqaHHeM.
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